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PIACI JELENTÉS
• A vágócsirke 1-14. heti felvásárolt mennyisége 9%-kal nőtt, ugyanakkor élősúlyos
termelői ára 2%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 20%-kal bővült az elmúlt három hónapban. Az
egész csirke feldolgozói értékesítési ára 5%-kal, a csirkecombé 7%-kal, a csirke-
mellé 10%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
• A vágópulyka év eleji felvásárlása 16%-kal, élősúlyos termelői ára 2%-kal volt ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 12%-kal csökkent az első tizennégy hétben. A
pulykamell filé feldolgozói értékesítési ára 5%-kal volt alacsonyabb, ugyanakkor a
pulyka alsócomb ára 8%-kal, a felsőcombé 3%-kal meghaladta a tavalyi árszintet.
• Az  étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  12%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
8%-kal nőtt a vizsgált időszakban.
Brazília a legnagyobb baromfihús-termelők és -exportőrök közé tartozik a világon. Termelé-
se és fogyasztása várhatóan jelentősen nő a következő tíz évben. Az országban az egy főre jutó
baromfihús-fogyasztás jelenleg 39 kg, ami 44,9 és 55,5 kg közötti mennyiségre bővül a következő
évtizedben a brazil mezőgazdasági minisztérium tanulmánya szerint. Ezzel egy időben várhatóan
a teljes húsfogyasztás is bővül 15%-kal, 87 kg/főről 100 kg/főre.
Brazília lakossága (2009-ben 194 millió fő) 1,1%-os évenkénti növekedéssel 2020-ra elérheti a
216 millió főt. A baromfihús-fogyasztás (elsősorban csirkehús, amely az elmúlt években a legke-
resettebb húsféle volt Brazíliában) a 2009. évi 7,3 millió tonnáról 11 millió tonna körüli értékre
bővülhet ugyanebben az időszakban.
Brazíliában 11,1 millió tonna csirkehúst, 7,6 millió tonna marhahúst és 3,6 millió tonna sertés-
húst állítottak elő 2009-ben. Az ország hústermelése 46,5%-kal nőtt az elmúlt tíz évben, ezen be-
lül a csirkehús előállítása 86%-kal, a sertéshúsé 25%-kal, a marhahúsé mindössze 19%-kal bővült.
Ez utóbbi ára ugyanakkor nagyobb mértékben emelkedett, mint a másik két fehérjeforrásé.
A minisztériumi tanulmány nem tudott egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy mennyi-
vel nőhet a csirkehús-export 2020-ra, amely tavaly 4 millió tonna volt. A legoptimistább becslés
szerint a kivitel akár meg is duplázódhat, elérve a 8 millió tonnát. Ugyanakkor a piaci szereplők
szerint a legjobb esetben is legfeljebb 6 millió tonna körüli exportra lehet számítani, de legrosz-
szabb esetben is valamivel a tavalyi mennyiség felett alakulhat a kivitel az évtized végére.
Brazília  közel  260 ezer  tonna  csirkehúst  exportált  Oroszországba 2005-ben,  2009-re ez a
mennyiség alig egyharmadára, 73 ezer tonnára esett vissza, az orosz termelés növekedése és a
versenytársak erősödése következtében.
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Az előzetesen várttól  eltérő-
en  Oroszország csirkehús  im-
portja nőtt januárban 2009 azo-
nos időszakához képest. Brazília
orosz exportja jelentősen erősö-
dött  az  év  első  hónapjában
(2797  tonnáról  4134  tonnára),
azonban mennyisége alig harma-
da volt az amerikainak.
Az USA-ból érkező szállítmányok mennyisége is nőtt, annak ellenére, hogy Oroszország im-
portkorlátozásokat lépetetett életbe az USA-val szemben január 19-én. Az USA mintegy 15 ezer
tonna fagyasztott  darabolt  csirkehúst szállított  Oroszországba az év első hónapjában, közel 2
ezer tonnával többet az egy évvel korábbinál. A következő hónapokban az USA versenyhátrány-
ba kerülhet a vágott csirkék klóros mosása miatt. Azt egyelőre nem lehet tudni, mely országok
pótolják majd az emiatt keletkező hiányt az orosz piacon.
A madárinfluenza kitörése előtt Thaiföld a legnagyobb csirkehústermelők és -exportőrök kö-
zé tartozott. A betegség következtében exportpiacainak közel 60%-át elvesztette. A fertőzés le-
küzdését követően 6 évbe telt, hogy a thai csirkehús-termelés és -kivitel megközelítse a korábbi
szintet.
A thai csirkehús készítmények kivitele (az egyetlen, a madárinfluenza előtti szinten exportált
termékcsoport) 6%-kal, 56021 tonnára nőtt 2010 első két hónapjában az előző év azonos idősza-
kához képest. Legjelentősebb európai uniós partnerének számító Egyesült Királyságba 16%-kal
többet (18770 tonnát) szállított az első két hónapban az egy évvel korábbinál. Thaiföld második
legjelentősebb célpiaca Japán, ahova mintegy 4 ezer tonnával exportáltak többet ugyanebben az
időszakban, mint az Egyesült Királyságba. Az európai piacok közül Hollandiában és Németor-
szágban is nőtt a kereslet a thai készítmények iránt.
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Brazília csirkehús exportja Oroszországba
tonna
Egész csirke Összesen
2009
2008
2007
2006 360
2005
2004
Darabolt 
csirkehús
Feldolgozott 
csirkehús
4836 65627 2341 72814
33441 120614 4817 158872
51967 135422 4552 193941
46949 134788 185337
82355 171499 4309 258163
77805 113660 1413 192878
Forrás: Agra Europe
Oroszország fagyasztott darabolt csirkehús importja
tonna
2009. január 2010. január
 Összesen 110,45
 Ebből: USA 110,85
Brazília 147,80
2010. január / 
2009. január 
(%)
18873 20846
13664 15146
2797 4134
Forrás: Agra Europe
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Madárinfluenza-gyanús esetet jelentettek Romániában, az Egészségügyi és Állatorvosi Hiva-
tal közlése alapján, egy hónapon belül másodszor az országban. A közlemény szerint az elpusz-
tult tyúkokból mintát küldtek az Állategészségügyi Intézetbe (Bukarest) és a Weybridge laborató-
riumba (Egyesült Királyság). A Duna-deltában található kis falu érintett gazdaságában az összes
baromfit levágták, a területet fertőtlenítették.
Két héttel korábban egy ukrán határ közeli  faluból jelentettek madárinfluenzás esetet. Ezt
megelőzően, utoljára 2009 márciusában egy vadkacsában mutatták ki a betegséget egy vadászat
során Starnberg közelében (Bajorország, Németország). Románia 2005-ben és 2006-ban küzdött
súlyos madárinfluenza fertőzéssel, amikor több mint egymillió baromfit vágtak ki.
Magyarországon a vágó-
pulyka  1-14.  heti  felvásárolt
mennyisége  16%-kal,  élősú-
lyos termelői ára 2%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel ko-
rábbinál.
A pulykahúsok belföldi ér-
tékesítése 12%-kal csökkent a
vizsgált  időszakban.  A  puly-
kamell filé feldolgozói értéke-
sítési  ára  5%-kal  volt  alacso-
nyabb,  ugyanakkor  a  pulyka
alsócomb ára 8%-kal, a felső-
combé  3%-kal  meghaladta  a
tavalyi árszintet.
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Forrás: AKI PÁIR
A vágópulyka felvásárolt mennyiség és élősúlyos termelői 
ára
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Thaiföld csirkehús-készítmény exportja
tonna
2009. I-II. 2010. I-II.
 Összesen 106,44
Ebből:  Európai Unió 116,20
Egyesült Királyság 116,42
Hollandia 155,40
Németország 119,46
Írország 58,77
 Japán 93,03
2010. I-II. / 
2009. I-II. 
(%)
52630 56021
24695 28696
16123 18770
2796 4345
1912 2284
2496 1467
24646 22928
Forrás: Agra Europe
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 14. hét 2010. 13. hét 2010. 14. hét
2010. 14. hét/
2009. 14. hét
(%)
2010. 14. hét/
2010. 13. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 699,86 3 045,94 2 369,75 87,77 77,80
Ft/kg 215,56 209,04 209,90 97,37 100,41
Friss csirke tonna 30,59 34,33 28,36 92,72 82,61
egészben, 70%-os Ft/kg 487,69 458,61 455,64 93,43 99,35
Fagyasztott csirke tonna 2,75 3,64 4,47 162,78 122,94
egészben, 65 %-os Ft/kg 445,07 405,63 407,16 91,48 100,38
Friss csirke tonna 100,55 83,61 66,42 66,06 79,44
egészben, 65 %-os Ft/kg 480,74 451,48 457,83 95,23 101,41
Friss csirkecomb, tonna 319,81 408,63 291,32 91,09 71,29
csontos Ft/kg 496,76 461,26 476,52 95,93 103,31
Friss csirkemáj, tonna 35,01 41,39 33,12 94,60 80,02
szívvel Ft/kg 456,79 360,32 354,27 77,56 98,32
Friss tonna 241,96 265,12 231,80 95,80 87,43
csirkemell Ft/kg 928,28 836,75 840,23 90,52 100,42
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 14. hét 2010. 13. hét 2010. 14. hét
2010. 14. hét/
2009. 14. hét
(%)
2010. 14. hét/
2010. 13. hét
(%)
Hízott tonna 24,00 48,00 29,00 120,83 60,42
kacsa Ft/kg 395,04 389,11 396,11 100,27 101,80
Pecsenye tonna 722,00 800,00 660,00 91,41 82,50
kacsa Ft/kg 249,59 248,26 247,25 99,06 99,59
Friss pecsenyekacsa tonna 45,94 8,54 3,96 8,62 46,35
egész Ft/kg 576,95 570,85 567,64 98,39 99,44
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 14. hét 2010. 13. hét 2010. 14. hét
2010. 14. hét/
2009. 14. hét
(%)
2010. 14. hét/
2010. 13. hét
(%)
Vágópulyka tonna 2 273,08 1 672,60 1 732,44 76,22 103,58
Ft/kg 311,13 303,34 305,23 98,10 100,62
Friss pulykacomb tonna 45,11 18,36 14,47 32,08 78,81
alsó, csontos Ft/kg 340,95 351,03 358,08 105,03 102,01
Friss pulykacomb tonna 37,88 23,46 19,20 50,68 81,86
felsõ, csontos Ft/kg 678,54 645,26 679,93 100,20 105,37
Friss pulykamell tonna 270,24 213,88 155,43 57,52 72,67
filé Ft/kg 995,34 907,19 902,60 90,68 99,49
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 14. hét 2010. 13. hét 2010. 14. hét
2010. 14. hét/
2009. 14. hét
(%)
2010. 14. hét/
2010. 13. hét
(%)
M db 3 323 110 3 882 460 2 360 370 71,03 60,80
Ft/db 18,60 20,11 19,77 106,30 98,33
Dobozos L db 1 129 900 920 490 666 940 59,03 72,45
(10 db-os) Ft/db 19,50 20,93 20,23 103,76 96,66
M+L db 4 453 010 4 802 950 3 027 310 67,98 63,03
Ft/db 18,83 20,26 19,87 105,55 98,07
M db 2 479 125 2 958 260 2 107 874 85,02 71,25
Ft/db 17,55 18,25 18,38 104,69 100,69
Tálcás L db 2 279 938 2 355 120 2 132 192 93,52 90,53
(30 db-os) Ft/db 18,91 19,21 19,14 101,24 99,67
M+L db 4 759 063 5 313 380 4 240 066 89,09 79,80
Ft/db 18,20 18,67 18,76 103,07 100,47
M db 5 802 235 6 840 720 4 468 244 77,01 65,32
Ft/db 18,15 19,30 19,11 105,30 99,02
Összesen L db 3 409 838 3 275 610 2 799 132 82,09 85,45
Ft/db 19,10 19,69 19,40 101,56 98,54
M+L db 9 212 073 10 116 330 7 267 376 78,89 71,84
Ft/db 18,50 19,43 19,22 103,89 98,95
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
Az M méretosztályú tojás értékesített mennyisége és csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
Az L méretosztályú tojás értékesített mennyisége és csomagolóhelyi értékesítési ára
Forrás. AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
11. hét 12. hét 13. hét 14. hét
Változás az
elõzõ héthez ké-
pest (%)
Belgium 41 520 41 756 41 953 41 290 -1,6
Bulgária 32 764 35 118 34 178 32 884 -3,8
Csehország 44 238 43 558 44 170 45 054 +2,0
Dánia 47 889 48 977 46 800 54 288 +16,0
Németország 63 069 63 427 63 726 63 934 +0,3
Észtország 41 534 41 635 36 808 39 346 +6,9
Görögország 58 339 58 141 58 415 58 606 +0,3
Spanyolország 38 530 39 449 39 839 39 697 -0,4
Franciaország 45 988 46 249 46 467 46 618 +0,3
Írország 47 827 48 099 48 325 48 483 +0,3
Olaszország 45 331 45 588 45 803 48 616 +6,1
Ciprus 62 325 62 642 62 937 63 142 +0,3
Lettország 45 862 46 528 44 318 38 733 -12,6
Litvánia 36 573 36 233 38 397 38 516 +0,3
Magyarország 45 346 45 183 45 148 45 783 +1,4
Málta 50 489 50 776 51 015 51 182 +0,3
Hollandia 40 732 42 284 42 484 42 622 +0,3
Ausztria 49 651 49 991 49 366 50 193 +1,7
Lengyelország 34 292 34 758 34 738 35 259 +1,5
Portugália 42 046 47 570 48 591 47 950 -1,3
Románia 39 761 40 085 40 636 39 356 -3,1
Szlovénia 49 893 52 028 50 593 53 235 +5,2
Szlovákia 44 143 44 269 44 281 45 872 +3,6
Finnország 64 861 64 640 64 398 66 893 +3,9
Svédország 51 192 51 791 51 290 51 576 +0,6
Egyesült Királyság 31 512 31 691 31 840 31 944 +0,3
EU-27 42 540 43 145 43 302 43 834 +1,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
11. hét 12. hét 13. hét 14. hét
Változás az
elõzõ héthez ké-
pest (%)
Belgium 34 084 33 228 32 497 30 765 -5,3
Bulgária 38 001 39 746 38 330 35 093 -8,4
Csehország 32 048 31 524 31 376 31 292 -0,3
Dánia 46 900 47 165 47 370 47 525 +0,3
Németország 45 880 44 549 39 064 36 346 -7,0
Észtország 45 880 44 549 39 064 36 346 -7,0
Görögország 29 494 29 661 29 801 29 898 +0,3
Spanyolország 34 425 35 678 35 580 35 696 +0,3
Franciaország 30 623 30 749 30 087 29 540 -1,8
Írország 34 178 33 701 32 511 31 242 -3,9
Olaszország 35 106 35 305 35 471 35 587 +0,3
Ciprus 51 307 50 181 50 418 50 055 -0,7
Lettország 44 009 44 259 44 467 44 612 +0,3
Litvánia 36 651 38 135 34 829 32 256 -7,4
Magyarország 34 174 33 757 33 836 33 186 -1,9
Málta 27 876 28 035 28 167 28 259 +0,3
Hollandia 29 695 28 013 27 349 27 438 +0,3
Ausztria 44 900 45 096 45 317 45 377 +0,1
Lengyelország 39 974 40 254 40 612 39 821 -1,9
Portugália 32 848 33 035 33 191 31 890 -3,9
Románia 32 297 32 561 32 392 32 559 +0,5
Szlovénia 34 002 33 270 34 462 32 987 -4,3
Szlovákia 33 589 33 331 34 287 32 801 -4,3
Finnország — — — — —
Svédország 44 752 45 038 45 100 45 449 +0,8
Egyesült Királyság 30 211 30 382 30 526 30 625 +0,3
EU-25 36 999 36 659 35 735 34 931 -2,3
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttől Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élõsúly
.. .. 210,03 8 .. .. 215,51 14 203,49 12
2. Tojás
Ft/100
db
2172,00 13 2016,00 8 1820,00 5 3037,00* 14 2204,00 12
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élõsúly
.. .. 221,29 14 209,90 14 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2091,00 14 2551,00 14 1937,00 14 2960,00* 14
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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Baromfi
X. évfolyam 7. szám
7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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